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ABSTRAK 
 
Atik Sukriati. 2009. Profesionalisme Karyawan pada PT Tosama Abadi 
Program Studi DIII Sekretari Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
  Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui profesionalismenya 
karyawan PT Tosama Abadi . Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu 
metode analisis deskriptif.  Dimana penelitian dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis data serta melalui studi 
pustaka, dan observasi. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui profesionalisme karyawan sangat 
ditentukan oleh tingkat kemampuan karyawan yang tercermin melalui 
prilakunya sehari-hari dalam organisasi. kemampuan karyawan untuk 
mencapai tujuan organisasi sebelumnya 
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ABSTRACT   
 
 
 
Atik Sukriati. , 2009. Professional Employees in PT Abadi Tosama DIII Studies 
Program Department of Economic and Administrative Secretary. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 
Scientific work aims to determine the professionalism of employees of PT 
Tosama Abadi. The research method I use is descriptive analysis method. Where 
research is conducted by collecting data, compiling and analyzing data as well as 
through literature study and observation. 
From the results it can be seen writing the professionalism of employees is 
determined by the level of employee capabilities, as reflected through everyday 
behavior in organizations. the ability of employees to achieve organizational 
goals previously. 
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